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arabica seconda i document! dei papiri greci, Aegyptus 18 (1938) 29ff., or in S. Timm, Das christlich-koptische
Ägypten, s.w. 'Der', 'Gabal', 'Kloster', 'Monasterion', 'Pma' and 'Topos'. On the other hand, there must have been a
monastery at Takona the name of which, however, has not been preserved (cf. S. Timm, Das christlich-koptische
Ägypten, II 558-59); there is a distinct possibility that the New York papyrus yields the name of that particular
monastery. This monastery must have been situated in the desert, cf. use of ova- in the verb ccvéXöco (l. 2; cf. H.C.
Youtie, Scriptiunculae, I [Amsterdam 1973] 493 n. 36). Note the use of the article before Toctcóva, here and in 1. 7.
3 The verb yeuouum reminds one of transportation activities more often encountered in connection with monasteries, e.g.
that of the Metanoia monastery (for which see R. Remondon in Studi E. Volterra V [Milano 1971 ] 769-81 ).
Teicvov: cf. G.R. Stanton, TCKVOV, [Jaîç and related words in Koine Greek, Proceedings XVIIIth [1986] Congr. of
Papyrology, I (Athens 1988) 463-480.
The name ÏTaupoçavia has occurred before in P.Hertn. 35.8; cf. also Iiavpoçàvn. in F. Preisigke, NB, 394.
jtapafio ' o> ': evidently one should understand here & verb meaning 'to hand over/to convey' vel sim., but readings
like TiopaScuacu or notpaKouioxo present specific palaeographical difficulties, while one expects an aorist or a perfect
rather than a future tense.
4 Ènâvco: this seems to have the same meaning here as the metaphorical meaning of ùnép + gen., 'on behalf of, for, on
account of...', cf. A.N. Jannaris, An Historical Greek Grammar, § 1677-1678.
4-5 We assume that there is a question of two letters, viz. one from Mousaios and one from Bacchus (on this name cf.
below). We prefer to think that iced toî ... oxoXcwmicoü (1. 5) should also be connected with tnv enujToXriv OÙTOÛ in I.
4 ('in order that you read his letter and (one) of lord Bacchus the scholasticus'), but we cannot exclude the possibility
that TOÜ ... oxoXaoTiKoO has to be changed into the accusative and must be connected with npoc, in the same line (cf. 11.
6-7).
5 àvay|i}vu);: the papyrus clearly reads avayivco;, but this form (evidently a kind of mixture of a present subj.
[ôvayivéoiqiç] and an aorist subj. [àvayvçc,]) cannot be accepted. We have opted for the aorist subjunctive, but a
reading àvo7ivo>a<iqiç> cannot be excluded and it seems even possible that the scribe actually intended to use 't'va with
the infinitive (cf. below, 11. 7,8 note), in which case one should read avaywcixTOceivx
A name Bóxo; / Baxra; is not listed in the usual Greek papyrological onomastica; compare, however, the well-known
name BOK-/OÇ / Baxxoc misspelled as Bogo; in P.Cair.Masp. 167005". 1.
For scholastic! in general cf. most recently P.Pommersf. 30n. (pp. 64-65).
6 Since the scribe generally refers to persons mentioned already once by name by means of the pronoun QÙTOÇ vel sim., it
is for us not always clear who is exactly referred to. 'I have his (Mousaios or Bacchus?) pledge that he (Mousaios or
Bacchus?) will answer him (Mousaios or Bacchus)'.
The horizontal dash above uia(v) highlights the numeral.
7 Is Bacchus requested to inspect his own (I. CCVEOÛ?) property, or that of Mousaios (cf. 1.6n.)?
7, 8 For the post-Ptolemaic construction of ïvo with the infinitive cf. B. Mandilaras, The Verb in the Greek Non-Literary
Papyri, § 775.
9 For the epithet OeocpuXaKtoc cf. O. Homickel, Ehren- und Rangprädikate (Diss. Giessen 1930), 17: "Spätbyzan-
tinisches und auch noch in arabischer Zeit gebrauchtes Ehrenprädikat, das mitunter auch für die Kaiser verwendet
wird." It is also used especially for:
— antigeouchoi (P.Got. 29.2; P.Lond. 1113 I2.d.2 [p. 227]; cf. also P.Oxy. XVIII 2195.146)
— for a chartularius (P.Apoll.Ano 154.2)
— for a pagarch (cf. P.Apoll.Ano, passim)
— for a patrician (SPP X 259.3)
— for a scholasticus (P.Oxy. XVI 1862.3)
— for clergy (an archdeacon in SB VI9397, a priest in SB 11594; cf. also the case of the patriarch [?] Cyrus in P.Lond.
I11313.b.4[p.227])
— for women (SB m 7036.2; BGU HI 798.2, SB VI9286.12 and SB VI 9397.6).
After oSeX<p$, the name of the addressee of this letter, who was a son of a certain Phoibammon, has been lost. The
words KE[ ]e( ) and e<p ( ) probably contain further qualifications of the addressee and the letter's author.
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Das Studium eines Photos des in Gießen aufbewahrten Papyrus' hat uns eine Reihe von Korrekturen
ermöglicht, die wir an dieser Stelle mitteilen möchten. Sie betreffen sowohl die Herkunft und die Ent-
stehungszeit des Texts als auch zahlreiche Einzellesungen, wodurch die Gesamtinterpretation beträcht-
lich gefördert werden kann.
Während der Erstherausgeber die Herkunft des Stücks offen gelassen hatte, können wir es jetzt mit
großer Zuversicht dem Oxyrhynchites zuweisen; s. unten zu Z. 2 und 3. Er hatte als Datum das 3. - 4.
Jh. n.Chr. vorgeschlagen, was uns deutlich zu spät erscheint; eine Entstehung im 4. Jh. halten wir für
unmöglich, und auch das spätere 3. Jh. glauben wir ausschließen zu können. Ein terminus post quern
dürfte wegen des Vorkommens des Gentilnamens Aüpr|Xtoc in Z. l das Jahr 212 n.Chr. sein, während
die Tatsache, daß der Komogrammateus noch nicht durch die Komarchen ersetzt ist, klar auf die Zeit
vor ca. 245-248 n.Chr. verweist.2 Durch die Neulesungen ist erstmals deutlich geworden, daß es sich um
eine namentliche Aufstellung (KO«' avSpa) über die erfolgte oder zu erwartende Einnahme der Steuer
auf Wein- und Obstgärten (ajiouoipa) handelt, über die wir aus dem Oxyrhynchites - im Gegensatz
etwa zum Arsinoites - bislang nur wenig Information besitzen.3 Der einzige Text, der die Höhe des hier
geltenden Steuersatzes erkennen läßt, ist P.Oxy. XII 1437 (ca. 208 n.Chr.). Der Satz lag danach bei 11
1/2 bis 12 1/2 Drachmen pro Arure;4 in SB X 10215 scheint er dagegen um 24 Drachmen betragen zu
haben (vgl. die Anmerkungen zu den Zeilen 5-6, 10 und 13), also ziemlich genau das Doppelte. Wie
dieser Umstand zu erklären ist, entzieht sich wegen des fragmentarischen Erhaltungszustandes und des
Mangels an Parallelen unserem Verständnis.
Nach dem die Zeilen 1-3 umfassenden Präskript glauben wir die Reste von Einträgen für mindestens
4 - vielleicht sogar 5 - Personen feststellen zu können, und zwar für:
Z. 4-6: N.N., Kind des Apollonios, vertreten durch Valeria X,
Z. 7-8; -ius Fronto, vertreten durch (seinen Skaven?) Oxygaros,
Z. 9-11:-on,
Z. 12-13?: — alias (?) Diogenes und seine Brüder,
Z. 14? -: -ros.
1
 P.bibl. univ. Giss. Inv. Nr. 322. Die Erstpublikation war durch P. J. Sijpesteijn, Einige Papyri aus der Gießener Papy-
russammlung, Aegyptus 45 (1965) 3-15, hier S. 14f. Nr. 6 erfolgt. Eine Abbildung (die leider auf dem Kopf steht) ist mittler-
weile auch im Internet zugänglich:
<http://digibib.ub.uni-giessen.de/cgi-bin/populo/pap.pl?t_allegro=x&f_SIG=SB+10215>.
2
 Vgl. dazu Z. Borkowski & D. Hagedom, 'AucoSoKcouoypauuaTEUc. Zur Verwaltung der Dörfer Aegyptens im 3. Jh.
n.Chr., in: Le monde grec. Hommages à Claire Préaux (Bruxelles, 1975) S. 775-783, hier S. 781-783; J. D. Thomas, The
Introduction of Dekaprotoi and Comarchs into Egypt in the Third Century A.D., ZPE 19 (1975) 111-119, wo auf S. 115 in
Fußn. 26 das Datum von SB X 10215 bereits in Zweifel gezogen wurde.
3
 S. L. Wallace, Taxation in Egypt, Princeton 1938, nennt auf S. 378 in Anm. 41 für cutojioipa nur die Texte P.Oxy. HI
653 (descr., unediert; 162/3 n.Chr.); VII 1046 (218/9 n.Chr.) und XII 1437 (ca. 208 n.Chr.), dazu noch P.Oxy. VI917 (915
ist Druckfehler; n/ni n.Chr.) und P.Oxy. X 1283 (219 n.Chr.), wo die alternative Bezeichnung cxvr\ verwendet ist. Aus neuer
Zeit sind P.Oxy. XLIV 3174,15 (229 n.Chr.), P.Köln D 105,6 (208/9 n.Chr.) und vielleicht P.Ant. DI 199 (2. Jh. n.Chr.)
nachzutragen. — Über die Einführung der Steuer und ihre Erhebung in ptolemäischer Zeit berichten detailliert W. Clarysse
& K. Vandorpe, The Ptolemaic Apomoira, in: H. Melaerts (Hrsg.), Le culte du souverain dans l'Egypte ptolémaïque au lue
siècle avant notre ère (Studia Hellenistica 34), Leuven 1998,5-42
4
 Im Arsinoites zahlte man im 2. Jh. und zu Beginn des 3. Jh. n.Chr. für aujieXoc 10 Dr. und für juapâSevooç 5 Dr. als
Basiszahlung, wozu noch weitere Zahlungen (für itapaifu>Yr| èXaiaç, vaüßiov, enapotipiov, KOXJ.\>ßoc) hinzukamen; vgl.
P.Cair. Mich. 359 H S. 29-32 und 41f. mit der auf S. 29 genannten älteren Literatur. Ein neueres Beispiel ist ZPE 109 (1995)
95-97 = SB XXII 15855 (Hephaistias; 211 n.Chr.). Die Situation in den folgenden Jahrzehnten des 3. Jh. ist auch im Arsi-
noites weniger klar, vgl. P.Ryl. n S. 249f.
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1 Offizielle Dokumente, die ohne Angabe der Adresse unmittelbar mit der durch itapo eingeleiteten Absenderangabe
beginnen, finden sich in römischer Zeit nicht selten; vgl. die Angaben in P.Iand. VII S. 271f. und P.Köln II S. 95, die
sich leicht vermehren ließen. Die Texte stammen zumeist von liturgischen Beamten auf Dorfebene und dürften in der
Regel für die Organe der Gauverwaltung, d.h. den Strategen oder den Basilikos Grammateus, bestimmt gewesen sein.
Man könnte darüber spekulieren, ob das Fehlen der Adresse dadurch zu erklären ist, daß es sich dabei um Kopien
handelt, die entweder beim Empfänger oder beim Absender angefertigt wurden, um in den jeweiligen Archiven auf-
bewahrt zu zu werden.
neXJa: ]a Ed. pr. In Anbetracht des zur Verfügung stehenden Platzes, der Endung auf a und der Tatsache, daß ein
Ort in der westlichen Toparchie des Oxyrhynchites gesucht ist (vgl. zu Z. 2), ist Pela eine mehr als wahrscheinliche
Ergänzung. Vgl. die Liste der Dörfer dieser Toparchie bei P. Pruned, I centri abitati dell'Ossirinchite. Répertorie
toponomastico (Papyrologica Florentina IX), S. 236 und zu néXa ebenda S. 142-145.
2 [rtpö; A(]f}a lojr(apxiac): [ ± 8 ] ayol ) Ed. pr. Die Bezeichnung jtpôç Mßa tonapxia ist ausschließlich aus dem
Oxyrhynchites bekannt.
ànonoi(paç): OEÔuoi(cov) Ed. pr.
4 ]c: Wohl das Ende eine Personennamens im Nominativ.
Si(ct): (ùnèp) Ed. pr. Die Form des Symbols für 61(01) erinnert an die Gestalt, die es öfter auf thebanischen Ostraka
annimmt; vgl. z.B. O.Cairo GPW 138,3 mit Tav. XXXVI. Trotz des ungewöhnlichen Aussehens wird man an der
Richtigkeit der Auflösung nicht zweifeln können; vgl. auch Sio in Z. 7. Eine OuaXtpioc 'AjtoX.(X<ovia) AiSviuou ist
durch SB XIV 12181,24 (III n.Chr.) in Pela bezeugt, doch gibt es für eine Identifizierung keine weiteren Anhaltspunkte.
5 Zur Ergänzung der Lücke am Anfang der Zeile bieten sich verschiedene Möglichkeiten an, zwischen denen zu
entscheiden wir uns nicht in der Lage sehen. Es könnte hier ein zu dem Gentiliz OuuXepmc, gehöriges Cognomen
gestanden haben oder auch die Beziehung konkretisiert gewesen sein, in der diese Valeria zu dem Steuerpflichtigen
stand, z.B. yuvcuicóc, beides eventuell abgekürzt. Man erwartet jedoch auch - parallel zu dem später folgenden
itapaS(EÎoovi) - noch die Angabe ciuic(éXov). Für eine Kombination zweier dieser möglichen Elemente dürfte der Platz
nicht ausreichen.
ù ]itù: Die Lesung ]no scheint uns sicher; das Omikron ist groß und nicht hochgesetzt, so daß wir nicht mit einer Abkür-
zung rechnen möchten.
Ç Lfj, irapaSleiaov) (àpoûpri;) d, TO (tinum) (âpoupai): rj napÉ8((OKE) (àpoupaç.) d TO (auto) (àpoûpaç) Ed. pr.
6 ] TO (rjuioT) ): S5 /' Ed. pr. Zu einer möglichen Ergänzung des Anfangs s. die folgende Anmerkung.
5-6 Der' Rechnungsgang in Z. 5 ist anscheinend folgender: (7 1/2 1/8 Ar. + 1/4 Ar. [= 7 1/2 1/4 1/8 Ar.]) ; 2 = 3 3/4 1/8 1/16
Ar. Wir nehmen nun an, daß in Z. 6 entsprechend zuerst der Betrag fllr die vollen 7 1/2 1/4 1/8 Ar. ausgeworfen war,
um dann (ebenso wie in Z. 5) halbiert zu werden. Zu Beginn von Z. 6 mußte in diesem Fall cutouioipa;} (5p.) pn6 -
(d.h. 189 Dr. 2 Ob.) ergänzt werden; der Ausläufer eines der beiden Obolenstriche ist vielleicht unmittelbar nach der
Lücke noch erkennbar. Weswegen die Betrage halbiert wurden, wird uns nicht deutlich.
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Der Satz (94 Dr. 4 Ob. auf 3 3/4 1/8 1/16 Ar.) ist ziemlich genau 24 Dr. pro Arure (ganz genau 24,0423). Bei einem
Satz von genau 24 Dr. ergäben sich 94 Dr. 3. Ob., also (8p.) 98 f. Das hieße, daß hier ein Obolos mehr berechnet
wurde. Doch könnte auch eine Rolle spielen, daß ä(ineXoc und napoSeiooc beteiligt sind. Vgl. auch unten zu Z. 10 und
13.
7 Zu Beginn der Zeile erwarten wir ein römisches Gentiliz. Ein TÏTOÇ Iivyœvioç "Appioç 'AitoXwàpioç ô Kcti OpóvTWv
hatte Land in Pela laut P.Oxy. XLIH 3109,19f. (253-256 n.Chr.). Wiederum gibt es keine zwingenden Gründe für die
Annahme einer Identität.
'OCuyopou: 'OCeidpou Ed. pr. Weder das eine noch das andere war bisher als Name belegt, aber daß ôÇûyotpov =
„Essig-ganim" (vgl. LSJ s.v.) etwa als Spitzname oder Sklavenname verwendet wurde, wäre durchaus vorstellbar.
Unsere Neulesung erscheint uns übrigens vollkommen sicher; 'O^uiepov, woran man auf der Suche nach Alternativen
denken könnte, kommt nicht in Frage.
8 ] itapaS(eiaou) (àpoûpiiç): Jt]apa8(i8(ocri) (àpoiipaç) Ed. pr. ; àitou(o(paç) (8p.): onto (Spajtuai) Ed. pr.
Falls hier derselbe Steuersatz von ca. 24 Dr. pro Arure angewandt war (vgl. zu Z. 5-6, 10 und 13), müßte die besteuerte
Gesamtfläche rund 7,7 Aruren betragen haben (184,666 : 24 = 7,69). Davon wären die 1/4 1/64 Aruren Gartenland in
Abzug zu bringen, so daß für Weinland etwas mehr als 7 Aruren übrig bleiben. Dementsprechend wäre zu Beginn der
Zeile zu ergänzen [àu;i(éXo\>) (cxp.) Ç dmç]; allerdings gibt es gewisse Schwankungen im Steuersatz, so daß eine exakte
Umrechnung nicht möglich ist.
9 ] àjiit(ÉXou) Koc[i] TtotpaS(eiao-u): 'Au(ucaviou) Ka[l] napaS(i8cooi) Ed. pr. Am Anfang dürfte ]cov das Ende eines
Personennamens sein; daß hier wie in Z. 14 <bv zu verstehen ist, halten wir für unwahrscheinlich.
10 Die Spuren am Anfang der Zeile bereiten uns Schwierigkeiten. Da die 19 1/4 Aruren offenbar die Gesamtsumme von
Garten- und Weinland darstellen, denken wir an cci] Tt(äcai) (äpoupai?) (vgl. auch zu Z. 15), doch ist die Lesung nicht
unproblematisch.
Der Satz (468 Dr. 3 1/2 Ob. 2 Ch. auf 19 1/4 Ar.) liegt über 24 Dr. pro Ar., nämlich genau bei 24,3442 Dr., was man als
24 Dr. 2 Ob. interpretieren könnte (2 Ob. sind 0,3333 Dr.).
/V>P: Die Lesung der Ed. pr. hier und in Z. 13, nämlich noxo( ), ist schon von J.Sheltonin CE 51 (1976) 180 Anm. 3
korrigiert worden. In BL VII 216 wird diese Korrektur allerdings unzutreffend wiedergegeben. Eine ähnliche Ausge-
staltung der Verbindung der Symbole kann man z.B. in SB XIV 11704 = Plond. I 109 A (S. 150 - 151) Fr. I 6 oder
(besonders deutlich) Fr. II11 sehen, abgebildet in P.Lond. Facs. I, Tafel 91.
11 ] X( ): à]8e(X(poî.) Ed. pr., aber kaum richtig. Eher könnte man versucht sein, etwas wie ] öuoA.1 ) zu lesen.
12 ] : ]pc Kai Ed. pr. Vor dem Nominativ Aioyévnc erwartet man entweder einen Gentilnamem (z.B. AùpfiXioç) oder 6
Kai zur Angabe eines Doppelnamens. Ersteres scheint ganz unmöglich, während wir dem zweiten eine Chance einräu-
men, ohne daß wir es wirklich lesen könnten.
13 Ç: E, Ed. pr. Der Satz (193 Dr. 3 1/2 Ob. 2 Ch. auf 7 3/4 1/8 1/16 Ar.) liegt hier deutlicher über 24 Dr., nämlich bei
24,3937, was 24 Dr. 2 Ob. 2 Ch. (= 24,374997) oder 24 Dr. 2 1/2 Ob. (= 24,416667) entsprechen könnte.
14 ] poc àujt(éXou) (dp.): ]yoc 'Auluraviou) (àpoijpaç) Ed. pr. In ] poç könnte wieder das Ende eines Personennamens
stecken. Bei àv denkt man wegen itpôç ioovo(uov) in Z. 15 an eov l [aXXayri, doch bleibt der Zusammenhang hier zu
unklar.
15 K£ ai n( ) npôç toovo(uov) (Sp.) ite -/: KE L aîç jipoç ïoov óiuoiüj;} nev Ed. pr. Bei ai K( ): wird man eher an ai
n(âaai) (vgl. auch zu Z. 10) als an aiit(poKEinevai) denken müssen.
(XO.XKÔÇ) ioóvono; (d.h. Kupfergeld, das ohne Agio angenommen werden kann) ist meist nur ptolemäisch belegt, doch
s. P.Oxy. XII 1437,4.6 (Oxy.; ca. 208 n.Chr.) in ähnlichem Kontext, d.h. mit Bezug auf Gartensteuem; vg). dazu auch
Wallace, Taxation S. 54f. 57. Eine Verbindung mit iipoc findet sich in UPZ1112 V 19. VI l (Memph.; 203/202 v.Chr.).
Zur Bedeutung generell s. K. Maresch, Bronze und Silber. Papyrologische Beiträge zur Geschichte der Währung im
ptolemäischen und römischen Ägypten bis zum 2. Jahrhundert n.Chr. (Papyrologica Coloniensia XXV), Opladen 1996,
S. 89ff.
Übersetzung
Von Aurelius Horos, Dorfschreiber von Pela und anderen Dörfern der Südlichen Toparchie. Personen-
bezogene Aufstellung für die Apomoira. Sie lautet:
-s, Kind des Apollonios, vertreten durch Valeria —, von 7 1/2 1/8 Ar., Gartenland 1/4 Ar., die
Hälfte, (macht) 3 3/4 1/8 1/16 (Ar.), [189 Dr. 2 Ob. ?], die Hälfte, (macht) 94 Dr. 4 Ob.
-ius Fronte, vertreten durch Oxygaros, [—] Gartenland 1/4 /1/64 Ar., Apomoira 174 Dr. 4 Ob.
-on, Weinland und Gartenland — 19 1/4 Ar., 468 Dr. 3 1/2 Ob. 2 Ch. — -1( ), 12 Dr.
— alias? Diogenes und seine Brüder — 7 3/4 1/8 1/16 Ar., 193 Dr. 3 1/2 Ob. 2 Ch.
-ros Weinland 4 1/2 Ar., davon — 27 Dr., alle (?) gleichwertig, 75 Dr. 1/2 Ob. —
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